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SU M M A RY
T h e  a c h iev e m en ts  o f  th e  d is tin g u ish e d  H u n g a r ia n  p h y s ic is t  in  th e  fie ld  o f  g ra v im e try  
a n d  g ra v ita t io n a l  a t t r a c t io n  d id  n o t  d im in ish  in  v a lu e  u p  to  th e  p re se n t. H is  m e th o d , id eas  
a n d  in s tru m e n ts  h a v e  b e en  c o n tin u e d  to  dev elo p  a n d  acc o m p lish  a n d  a re  e x te n s iv e ly  e m p ­
lo y ed  in m a n y  c o u n trie s , so in  th e  U S SR  to o .
In  th e  p re se n t we a re  go ing  to  g ive  an  a c c o u n t a b o u t  th e  d e v e lo p m e n t o f  h is id eas in th e  
U S SR , in th e  fie ld  o f  g ra v im e try .
Р а б о т ы  в ы д а ю щ е г о с я  в е н г е р с к о г о  ф и з и к а  Р о л а н д а  Э т в е ш а  в о б л а с т и  
г р а в и м е т р и и  и т я г о т е н и я  не п о т е р я л и  с в о е го  з н а ч е н и я  до  н а с т о я щ е г о  в р е ­
м ени . Е го  .методы, идеи и п р и б о р ы  п р о д о л ж а ю т  р а з в и в а т ь с я ,  с о в е р ш е н с т в о ­
в а т ь с я  и п о л у ч а ю т  все б о л ь ш е е  п р и м е н е н и е  во м н о г и х  с т р а н а х ,  в т о м  числе  
и в СССР.
В н а с т о я щ е м  д о к л а д е  о с т а н о в и м с я  к р а т к о  на  р а з в и т и и  в С С С Р идей Р . 
Э т в е ш а  в о б л а с т и  г р а в и м е т р и и .
И зв е с т н о ,  что г р а в и т а ц и о н н о е  по л е  З е м л и  м о ж е т  б ы ть  о х а р а к т е р и з о ­
в а н о  различ ны ,м и  в е л и ч и н а м и :  си л о й  т я ж е с т и ,  п о т е н ц и а л о м  с и л ы  т я ж е с т и ,  
у к л о н е н и я м и  отвеса ,  п е р в ы м и , в т о р ы м и  и б олее  в ы с ш и м и  п р о и з в о д н ы м и  
с и л ы  т я ж е с т и .
О д ной  и з  з а м е ч а т е л ь н ы х  з а с л у г  Р .  Э т в е ш а  я в л я е т с я  то ,  что д л я  г е о ­
д е з и ч е с к и х  и г е о л о г и ч е с к и х  ц е л е й  он п р е д л о ж и л  и з у ч а т ь  не т о л ь к о  с и л у  
т я ж е с т и  и п е р в ы е  п р о и зв о д н ы е  п о т е н ц и а л а  с и л ы  т я ж е с т и  ( с и л а  т я ж е с т и ,  
у с л о в и я  о тв еса ) ,  но и п о к а з а л  н а  п р а к т и к е  в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  
в т о р ы х  п р о и з в о д н ы х  с и л ы  т я ж е с т и  ( г о р и з о н т а л ь н ы е  г р а д и е н т ы  с и л ы  т я ­
ж е с т и  и к р и в и з н а  у р о в е н н о й  п о в е р х н о ст и ) .
И с п о л ь з о в а н и е  в ы с ш и х  п р о и з в о д н ы х  п о т е н ц и а л а  с и л ы  т я ж е с т и  в р я д с  
с л у ч а е в .  о собен н о  в г р а в и р а з в е д о ч н о й  п р а к т и к е ,  м о ж е т  б ы ть  более  в ы г о д ­
ны м , чем и с п о л ь з о в а н и е  са м о й  с и л ы  т я ж е с т и .  Е с л и  с р а в н и т ь  о тн о ш ен и е  
в е л и ч и н ы  а н о м а л и й  г о р и з о н т а л ь н ы х  г р а д и е н т о в  с и л ы  т я ж е с т и  к  н о р м а л ь н о й  
в е л и ч и н е  э т и х  гр а д и е н т о в ,  о б у с л о в л е н н о й  ф и г у р о й  З е м л и  и ее с у т о ч н ы м  
в р а щ е н и е м ,  с с о о т в е т с т в у ю щ и м  о т н о ш е н и е м  д л я  с и л ы  т я ж е с т и ,  то  первое  
б удет  во м ного  р а з  б о л ь ш е  в т о р о го .  Это о б с т о я т е л ь с т в о  п о з в о л я е т  при  п о ­
м ощ и в т о р ы х  п р о и з в о д н ы х  п о т е н ц и а л а  с и л ы  т я ж е с т и  б олее  д е т а л ь н о  и з у ­
ч а т ь  у р о в е н н у ю  п о в е р х н о с т ь  и а н о м а л ь н ы е  м ассы , о со б ен н о  п о в е р х н о с т н ы е ,  
что в а ж н о  д л я  г р а в и м е т р и ч е с к о й  р а з в е д к и .
Р . Э твеш  не т о л ь к о  п р е д л о ж и л  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  и з у ч е н и я  г р а в и т а ­
ц и о н н о го  н о л я  З е м л и  в т о р ы е  п р о и з в о д н ы е ,  но и, что о собен н о  ценно , р а з ­
р а б о т а л  т е о р и ю  и к о н с т р у к ц и ю  в ы с о к о т о ч н о г о  г р а в и м е т р и ч е с к о г о  п р и б о р а  
— г р а в и т а ц и о н н о г о  в а р и о м е т р а  и п р и м е н и л  его  н а  п р а к т и к е .  С тоит  п о д ч е р к ­
н у т ь ,  что т е о р и я  и к о н с т р у к ц и я  г р а в и т а ц и о н н ы х  в а р и о м е т р о в  Р. Э твеш ом  
б ы л а  р а з р а б о т а н а  в т а к о й  ст еп е н и ,  что о ни  о с т а л и с ь  п р а к т и ч е с к и  тем и  ж е  
с ам ы м и  и по сей д ен ь .
Г р а в и т а ц  ио н н ы е  в а р и о м е т р ы  Э т в е ш а  п о л у ч и л и  в с е м и р н о е  п р и з н а н и е  
и п о всем естн о , ш и р о к о  в о ш л и  в п р а к т и к у  г р а в и м е т р и ч е с к и х  раб о т ,  в том  
ч и с л е  и в СССР.
В н а ч а л е  в СССР г р а в и т а ц и о н н ы е  в а р и о м е т р ы  Э тв е ш а  п р и м е н я л и с ь  
л и ш ь  д л я  г е о д е з и ч е с к и х  ц е л е й ,  д л я  д е т а л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я  ф и г у р ы  у р о -  
в е н н о й  п о в е р х н о с т и  с и л ы  т я ж е с т и .  Гак, в Р о с с и и  б ы ли  в ы п о л н е н ы  ещ е в 
! 9 ! 5 -  !6  гг. н а б л ю д е н и я  с г р а в и т а ц и о н н ы м  в а р и о м е т р о м  в д о л ь  р я д а  п е р в о ­
к л а с с н о й  т р и а н г у л я ц и и  П у л к о в о  — Н и к о л а е в .  Эти р а б о т ы  с г р а в и т а ц и о н н ы м  
варио .м етром  бы ли  в т о р ы м и  в м и ре  п о с л е  н а б л ю д е н и й  Э тв е ш а  в В е н гр и и .
Р а з в и т и е  п р о м ы ш л е н н о с т и  и ее п о т р е б н о с ти  в с ы р ь е  п р и в е л и  к  б у р н о м у  
р а з в и т и ю  в 2 0 -х  г о д а х  г р а в и м е т р и ч е с к о й  р а з в е д к и .  С эт о го  в р е м е н и  в п р а к ­
т и к е  г р а в и м е т р и ч е с к и х  р а б о т  в С С С Р ш и р о к о е  п р и м е н е н и е  п о л у ч а ю т  г р а ­
в и т а ц и о н н ы е  в а р и о м е т р ы ,  к о т о р ы е  я в л я л и с ь  д о л г о е  в р е м я  е д и н с т в е н н ы м и  
п р и б о р а м и ,  п о з в о л я ю щ и е  в ы п о л н я т ь  д е т а л ь н у ю  г р а в и м е т р и ч е с к у ю  с ъ е м к у  
с р а зв е д о ч н ы м и  з а д а ч а м и .
В !926  г. н а ч и н а ю т с я  м ас с о в ы е  и з м е р е н и я  г р а в и т а ц и о н н ы м и  в а р и о м е т ­
р а м и  в р а й о н е  К у р с к о й  М а гн и т н о й  А н о м а л и и  (К М А ) с ц е л ь ю  о п р е д е л е н и я  
г л у б и н ы  з а л е г а н и я  и ф о р м ы  ж е л е з о р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й .  Р а б о т а  на 
К М А  я в и л а с ь  в а ж н о й  ш к о л о й  р а з в и т и я  с о в е тс к о й  г е о ф и з и к и .  З д е с ь  б ы л а  
р а з р а б о т а н а  и з а т е м  э ф ф е к т и в н о  п р и м е н е н а  в С С С Р м е т о д и к а  п р о в е д е н и я  
к о л и ч е с т в е н н о й  и н т е р п р е т а ц и и  р е з у л ь т а т о в  д е т а л ь н ы х  в а р и о м е т р и ч е с к и х  
г р а в и р а з в е д о ч и ы х  р а б о т  на  п л а с т о в ы х  ж е л е з о р у д н ы х  .м е с то р о ж д е н и я х  
(Ш м и дт , Н и к и ф о р о в ,  С о р о к и н ) .
У с п е х и  в а р и о м е т р и ч е с к и х  р а б о т  на  К М А  п о к а з а л и ,  к а к и е  о гр о м н ы е  
в о з м о ж н о с т и  им еет  в а р и о м е т р и ч е с к и й  м етод  г р а в и р а з в е д к и .
В с л е д  з а  К М А  г р а в и т а ц и о н н ы е  в а р и о м е т р ы  б ы ли  и с п о л ь з о в а н ы  п ри  
р а з в е д к е  п р о м ы ш л е н н о - в а ж н о г о  К р и в о р о ж с к о г о  ж е л е з о р у д н о г о  м е с то ­
р о ж д е н и я .  З д е с ь ,  к а к  и н а  К М А , в ы я с н я л и с ь  с т р у к т у р ы  ж е л е з о р у д н ы х  
м е с т о р о ж д е н и й  и в соответствии  с р е з у л ь т а т а м и  н а б л ю д е н и й  в ы б и р а л и с ь  
м еста  д л я  п о с л е д у ю щ е го  б у р е н и я .
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С к о н ц а  2 0 -х  го д о в  в а р и о м е т р и ч е с к и й  м етод  г р а в и р а з в е д к и  и с п о л ь з у ­
е т с я  п р и  п о и с к а х  к а м е н н о г о  у г л я .  Т а к и е  р а б о т ы  в е л и с ь  в 1929 г. в Д о н е ц к о м  
к а м е н н о у г о л ь н о м  б ассей н е ,  а  п о с л е д у ю щ е м  н а  У р а л е ,  К у з б а с с е ,  К а р а г а н ­
д е .  Г р у з и и  и в д р у г и х  р а й о н а х  с т р а н ы .  П р и  э т о м  в о с н о в н о м  р е ш а е т с я  з а ­
д а ч а  р а с ш и р е н и я  и з в е с т н ы х  у г л е н о с н ы х  п л о щ а д е й ,  п о с к о л ь к у  з а л е ж и  
к а м е н н о г о  у г л я  б ы в аю т  с к р ы т ы  м о щ н ы м и  п о в е р х н о с т н ы м и  о т л о ж е н и я м и .
В 3 0 -х  г о д а х  г р а в и т а ц и о н н ы е  в а р и о м е т р ы  п о л у ч а ю т  все б о л ь ш е е  и 
б о л ь ш е е  п р и м е н е н и е  в г р а в и р а з в е д к е .  О ч и  у с п е ш н о  и с п о л ь з у ю т с я  п р и  и з у ­
ч ен и и  п л а с т о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  к а л и й н о й  с о л и  (в р а й о н е  С о л и к а м с к а ) ,  
в ы п о л н я ю т с я  р а б о т ы  по п о и с к а м  х р о м и т о в  и с у л ь ф и д о в  н а  У р а л е  (Ю н ь к о в ,  
А н д р еев ) .  З д е с ь  с л е д у е т  о тм ети ть ,  что  р е з у л ь т а т ы  п р и м е н е н и я  г р а в и т а ц и о н ­
н ы х  в а р и о м е т р о в  д л я  р а з в е д к и  х р о м и т о в ы х  и с у л ь ф и д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  
п р е д с т а в л я л и  особы й м е то д и ч е с к и й  ин терес ,  т а к  к а к  о ни  п р а к т и ч е с к и  п о к а ­
з а л и  в о з м о ж н о с т ь  н а  основе  и с с л е д о в а н и я  а н о м а л ь н о г о  г р а в и т а ц и о н н о г о  
п о л я  и з у ч а т ь  не т о л ь к о  к р у п н ы е  г е о л о ги ч е с к и е  с т р у к т у р ы ,  но и н е б о л ь ш и е  
г е о л о ги ч е с к и е  о б ъ е к т ы ,  к а к и м и  я в л я ю т с я  х р о м и т о в ы е ,  с у л ь ф и д н ы е  и д р у г и е  
и з о л и р о в а н н ы е  р у д н ы е  м е с т о р о ж д е н и я .
О соб ен н о  б о л ь ш о й  в к л а д  внес  в а р и о м е т р и ч е с к и й  м ето д  г р а в и р а з в е д к и  
в д ел е  п о и с к о в  н е ф т я н ы х  м е с т о р о ж д е н и й .
Н а ч а л о  г р а в и м е т р и ч е с к и х  р а б о т  в н е ф т я н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  в С С С Р 
б ы ло  п о л о ж е н о  п р о и зв о д с т в о м  в а р и о м е т р и ч е с к о й  с ъ е м к е  н а  р е к е  Эмбе в 
1925 г.
Н а  н е р в о м  э т а н е  (с 1925 г. до 1930 г .)  р а б о т ы  в е л и с ь  в н е б о л ь ш о м  об ъем е  
в У р а л о - Э м б е н с к о м  р а й о н е ,  А з е р б а й д ж а н е ,  н а  С е в е р н о м  К а в к а з е  и С р ед ­
ней А зи и  с ц е л ь ю  в ы я с н е н и я  г р а в и м е т р и ч е с к о г о  (в а р и о м е т р и ч е с к о г о )  .метода 
п р и  р а з в е д к е  неф ти . Н а п о м н и м ,  что к  э т о м у  в р е м е н и  б ы ли  д о с т и г н у т ы  п е р ­
вы е у с п е х и  в а р и о м е т р и ч е с к о й  р а з в е д к и  в и з у ч е н и и  ж е л е з н о р у д н ы х  м е с то ­
р о ж д е н и й .
Р е з у л ь т а т ы  в а р и о м е т р и ч е с к и х  р а б о т  в р а й о н а х ,  где  п р е д п о л а г а л о с ь  
н а л и ч и е  неф ти , п о к а з а л а  д е й с т в е н н о с т ь  э т о го  м ето д а  в п о и с к а х  неф ти , что 
с п о с о б с т в о в а л о  р е з к о м у  у в е л и ч е н и ю  о б ъ е м а  г р а в и м е т р и ч е с к и х  р а б о т .  
Т о л ь к о  в 1 9 3 1 - 3 2  гг .  ч и с л о  в а р и о м е т р и ч е с к и х  р а б о т  б ы ло  в  2 р а з а  б о л ь ш е ,  
чем  з а  все  п р е д ы д у щ и е  годы  вм есте  в з я т ы е .
Н а ч и н а я  с с е р е д и н ы  30  го д о в  л и к в и д и р у е т с я  п р е ж н я я  р а з р о з н е н н о с т ь  
г р а в и м е т р и ч е с к и х  р а б о т  в С С С Р, р а з о р в а н н о с т ь  д е т а л ь н ы х  и р е г и о н а л ь н ы х  
и с с л е д о в а н и й ,  о с у щ е с т в л я е т с я  ш и р о к а я  с в я з ь  с д р у г и м и  г е о ф и з и ч е с к и м и  
м етод ам и  р а з в е д к и .
В 4 0 -х  г о д а х  н а  т е х н и ч е с к о е  в о о р у ж е н и е  г р а в и м е т р и ч е с к о й  р а з в е д к и  
с т а л и  в х о д и т ь  г р а в и м е т р ы ,  к о т о р ы е  п о з в о л и л и  з н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р и т ь  
ф р о н т  г р а в и р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  и п р о и з в о д и т ь  и х  н а  о г р о м н ы х  п л о щ а д я х .
Р а с ш и р я ю т с я  в о з м о ж н о с т и  г р а в и р а з в е д к и .  Н а р я д у  с о т к р ы т и е м  и и з у ч е ­
н и ем  о т д е л ь н ы х  н е ф т я н ы х  с т р у к т у р ,  д а н н ы е  г р а в и м е т р и ч е с к о й  ( г р а в и м е т -  
р о в о й  и в а р и о м е т р и ч е с к о й )  с ъ е м к и  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  в ы д е л е н и я  ц е л ы х  
о б л а с т е й ,  п е р с п е к т и в н ы х  д л я  п о и с к о в  неф ти  д л я  о с у щ е с т в л е н и я  т е к т о н и ч е ­
с к о го  р а й о н и р о в а н и я .  Т а к  б ы ли ,  н а п р и м е р ,  о к о н т у р е н ы  У р а л о  —З м б е н с к и й  
р -н , А п ш с р о н о  — Н и ж н е - К у р и н с к и й  н е ф т ен о с н ы й  р а й о н  и т .  п .
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И в н а с т о я щ е е  в р е м я ,  н еслш тря  на  ш и р о к о е  в н е д р е н и е  в п р о и зв о д с т в о  
г р а в и м е т р и ч е с к и х  р а б о т  г р а в и м е т р о в ,  г р а в и т а ц и о н н ы е  в а р и о м е т р ы  з а н и ­
м а ю т  поч етн ое  м есто  в г р а в и р а з в е д к е .
У с п е ш н о м у  р а з в и т и ю  г р а в и р а з в е д к и  в С С С Р с п о с о б с т в о в а л и  р аб о ты  
с о в е т с к и х  у ч е н ы х  по р а з р а б о т к е  о т е ч е с т в е н н ы х  г р а в и т а ц и о н н ы х  в а р и о ­
м е тр о в ,  п е р в ы е  и з  к о т о р ы х  б ы ли  и з г о т о в л е н ы  в 1924 г. п од  р у к о в о д с т в о м  
Н и к и ф о р о в а .  В п о с л е д у ю щ и е  годы  б ы ли  с к о н с т р у и р о в а н ы  и и зго т о в л е н ы  
в а р и о м е т р ы  р а з л и ч н ы х  с и с т е м :  д в у х р ы ч а ж н ы е ,  т р е х р ы ч а ж н ы е ,  в а р и о ­
м етр ы  с к о р о т к о й  к р у т и л ь н о й  н и ть ю  и т. д. Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  п ри  этом  
у д е л я л о с ь  п о в ы ш е н и ю  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  в а р и о м е т р о в  и п о в ы ш е н и ю  п р о и з ­
в о д и т е л ь н о с т и  с ним и. В н а с т о я щ е е  в р е м я  в С С С Р р а з р а б а т ы в а ю т с я  и 
[ни роко  и с п о л ь з у ю т с я  в г р а в и р а з в е д к е  к о р о т к о п е р и о д и ч е с к и е  г о р и з о н т а л ь ­
ные гр а д и е н т о м е т р ы  с к в а р ц е в о й  к р у т и л ь н о й  систем ой  (П о д д у б н ы й ) .  Эти 
гр а д и е н т о м е т р ы  м и н и а т ю р н ы ,  п р о с т ы  и н а д е ж н ы  в о б р а щ е н и и .  О сн о в н ы м  
и х  п р е и м у щ е с т в о м  п ер ед  обычны,ми г р а в и т а ц и о н н ы м и  в а р и о м е т р а м и  я в л я ­
е т с я  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  с ъ е м к и  п р и  с о х р а н е н и и  
почти  той  ж е  т о ч н о сти  н а б л ю д е н и й .
И зв е с т н о ,  что новы е  п е р с п е к т и в ы  в г р а в и р а з в е д к е  м о г л а  бы о т к р ы т ь  
в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  в т о р о й  в е р т и к а л ь н о й  п р о и зв о д н о й  п о т е н ц и а л а  
с и л ы  т я ж е с т и .
В !922  го д у  и зв е с т н ы й  р у с с к и й  м а т е м а т и к  С т е к л о в ,  п р о в е д я  в более 
об щ ей  п о с т а н о в к е  а н а л и з  у р а в н е н и я  д в и ж е н и я  к о р о м ы с л а  г р а в и т а ц и о н н о г о  
в а р и о м е т р а ,  с о с т а в л е н н о г о  Э твеш ем , п р и ш е л  к  в ы в о д у  о то.м, что Э тв еш  
р а с с м а т р и в а л  л и ш ь  одно  и з  в о з м о ж н ы х  д в и ж е н и й  к р у т и л ь н о й  систем ы . 
О к а з а л о с ь ,  что д в а  д р у г и х  у р а в н е н и й  м о м е н т а  п о з в о л я ю т  не т о л ь к о  о п р е ­
д е л я т ь  г о р и з о н т а л ь н ы е  г р а д и е н т ы ,  но и в е р т и к а л ь н ы й  г р а д и е н т  с и л ы  т я ­
ж е с т и ,  чего  не п р е д п о л а г а л  Э твеш . С т е к л о в  п о к а з а л  т а к ж е ,  что д л я  п о л у ч е ­
н и я  в е л и ч и н  г р а д и е н т о в  с и л ы  т я ж е с т и  м о ж н о  з н а ч и т е л ь н о  у п р о с т и т ь  п р и ­
н я т у ю  м е т о д и к у  н а б л ю д е н и й .  Он п р е д п о л а г а л  т а к ж е  в нести  н е к о то р ы е  
и з м е н е н и я  в к о н с т р у к ц и ю  п р и б о р а .  К  с о ж а л е н и ю ,  п о д р о б н о с ти  р аботы  
С т е к л о в а  не о п у б л и к о в а н ы ,  а  н е б о л ь ш а я  с т а т ь я  по эт о м у  в о п р о с у  б ы ла  
н е з а с л у ж е н н о  за б ы та .
П озд н ее ,  в н а ч а л е  30-х  годов  в о п р о с  об и зм е р е н и и  в е р т и к а л ь н о г о  г р а ­
д и е н т а  с и л ы  т я ж е с т и  р а с с м а т р и в а л с я  С а д о в ск и м ,  п о к а з а в ш и й  т е х н и ч е с к и е  
т р у д н о с т и  в и з г о т о в л е н и и  в то  в р е м е н а  в е р т и к а л ь н о г о  г р а в и т а ц и о н н о г о  
гр а д и е н т о м е т р а .
В о зр о с ш и е  т е х н и ч е с к и е  в о з м о ж н о с т и  п о з в о л и л и  в н а с т о я щ е е  вре.мя 
п о с т а в и т ь  в о п р о с  о с о з д а н и и  под о б н о го  п р и б о р а  и в это м  н а п р а в л е н и и  в 
С оветск ом  С ою зе в е д у т с я  р а б о т ы  (Ф е д ы н с к и й ) .
В е р т и к а л ь н ы й  гр а д и е н т о м е т р  и н те р е с е н  ещ е тем , что его  в о з м о ж н о  
к о н с т р у к т и в н о  о с у щ е с т в и т ь  т а к и м  о б р а з о м ,  что на  его  п о к а з а н и я  не б у д у т  
с к а з ы в а т ь с я  в е р т и к а л ь н ы е  и г о р и з о н т а л ь н ы е  п о с т у п а т е л ь н ы е  п е р е м е щ е ­
н и я  о с н о в а н и я  п р и б о р а ,  т. е. п ри  по м о щ и  его  м о ж н о  будет  п р о и зв о д и т ь  
и зм е р е н и е  в е р т и к а л ь н о г о  г р а д и е н т а  с и л ы  т я ж е с т и  с с а м о л е т а  и л и  к о р а б л я .
П р а к т и к а  и с п о л ь з о в а н и я  в т о р ы х  п р о и з в о д н ы х  п о т е н ц и а л а  с и л ы  т я ­
ж е с т и  п р и в е л а  к  р а з в и т и ю  в 20  —30-х  г о д а х  м етод ов  к о л и ч е с т в е н н о й  и н т е р ­
п р е т а ц и и ,  о р и е н т и р о в а н н ы х  на  и с п о л ь з о в а н и и  э т и х  п р о и з в о д н ы х .  В эти
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годы  б ы ли  р а з р а б о т а н ы  м етоды  р а с ч е т а  п о л я  в т о р ы х  п р о и з в о д н ы х  д л и  не­
к о т о р ы х  т е л  п р о сто й  ге о м е т р и ч е с к о й  ф о р м ы  ( с т у п е н и ,  п а р а л л е л е п и п е д а ,  
ш а р о в о г о  с е гм е н т а  и т. д .) ,  а т а к ж е  д л я  д в у м е р н ы х  т е л  п р о и з в о л ь н о г о  с е ч е ­
н и я  с п о м о щ ь ю  п а л е т о к .  Б ы л и  д а н ы  ф о р м у л ы  д л я  о п р е д е л е н и я  к о о р д и н а т  
ц е н т р а  т я ж е с т и  и и зб ы то ч н о й  м ассы  по а н о м а л и я м  г р а д и е н т а  с и л ы  т я ж е с т и  
( Н у м е р о в ,  Г а м б у р ц е в .  С а д о в с к и й ,  З а м о р е в  и д р .) .  В те  годы  б ы ли  р а з р а б о ­
т а н ы  способ ы  т щ а т е л ь н о г о  у ч е т а  р е л ь е ф а  м естн о сти  п р и  вар и о ,м е т р и ч ес к о й  
с ъ е м к е ,  п о л у ч и в ш и е  всеобщ ее  п р и з н а н и е  ( Н у м е р о в  и д р .) .  Б ы л  и з г о т о в л е н ,  
п р и б о р ,  п о з в о л я ю щ и й  с р а з у  п о л у ч а т ь  п о п р а в к и  з а  р е л ь е ф  (Л е о н т о в с к и й ) ,  
п р е д л а г а л и с ь  особы е  р е й к и  д л я  н и в е л и р о в к и  м е с тн о с ти ,  у п р о щ а ю щ и е  д а л ь ­
ней ш ее  в ы ч и с л е н и я  и т . д.
Н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  в р а з в е д о ч н о й  г р а в и м е т р и и  ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т ­
с я  сп о со б ы  п е р е с ч е т а  к а р т  а н о м а л и й  с и л ы  т я ж е с т и  в к а р т ы  а н о м а л и й  в т о р ы х  
и более  в ы с о к и х  п р о и з в о д н ы х  с и л ы  т я ж е с т и  (В е с е л о в ,  С а г и т о в ,  Ш в а н к  и 
д р .) ,  что т а к ж е  в и зв е с т н о й  м ере  я в л я е т с я  р а з в и т и е м  идей Э тв е ш а ,  к о т о р ы й ,  
к а к  о т м еч а л о с ь ,  п р е д л а г а л  и з у ч а т ь  г р а в и т а ц и о н н о е  по л е  З е м л и  с п о м о щ ь ю  
в т о р ы х  п р о и з в о д н ы х  п о т е н ц и а л а  с и л ы  т я ж е с т и .
В свое в р е м я  Э твеш  р а с с м о т р е л  в о п р о с  о в в е д е н и и  в п о к а з а н и я  г р а в и ­
м е т р и ч е с к и х  п р и б о р о в ,  н а х о д я щ и х с я  на д в и ж у щ е м с я  о с н о в а н и и ,  п о п р а в к и  
з а  в л и я н и е  с и л ы  К о р и о л и с а .  В н а с т о я щ е е  в р е м я  в С С С Р  и д р у г и х  с т р а н а х  
п р о в о д я т с я  г р а в и м е т р и ч е с к и е  р а б о т ы  на  к о р а б л я х  и с а м о л е т а х .  Б о л ы и и е  
с к о р о с т и  д в и ж е н и я  с а м о л е т о в ,  а т а к ж е  с л о ж н а я  т р а е к т о р и я  п о л е т а  з а с т а ­
в и л и  з а н о в о  п р о а н а л и з и р о в а т ь  в о п р о с  об уч ете  э ф ф е к т а  Э тв е ш а  с тем , чтобы 
у ч и т ы в а т ь  в л и я н и е  к в а д р а т и ч н ы х  ч л е н о в  и к р и в и з н у  т р а е к т о р и й  п о л е т а .  
С это й  ц е л ь ю  б ы ли  п р о в е д е н ы  с п е ц и а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я .
Н е п о т е р я л и  своей  а к т у а л ь н о с т и  и р а б о т ы  Э т в е ш а  по о п р е д е л е н и ю  п о ­
с т о я н н о й  т я г о т е н и я .  В э т и х  его  р а б о т а х ,  на  н а ш  в з г л я д ,  ц е н н ы м  я в л я ю т с я  
нс ч и с л о в ы е  з н а ч е н и я  о п р е д е л е н н о й  им п о с т о я н н о й  т я г о т е н и я ,  а м етод  о п р е ­
д е л е н и й .  З а с л у ж и в а ю т  в н и м а н и я  д в а  сп о с о б а  р е г и с т р а ц и и  м а л ы х  эф ф ек т о в  
п р и т я ж е н и я ,  с к о т о р ы м и  об ы чно  п р и х о д и т с я  им еть  д е л о  п р и  о п ы т а х  по 
т я г о т е н и ю ,  а им ен н о  п р и м е н е н и е  д л я  это й  ц е л и  к о м п е н с а т о р а  т я г о т е н и я  и 
м у л  ьт  и п л и к а т о р а  т  я  готе н и я .
Э твеш , н а р я д у  с о п ы т а м и  но в ы я в л е н и ю  с т еп ен и  э к в и в а л е н т н о с т и  и н е р т ­
ной и т я г о т е ю щ е й  м ассы , с т а в и л  опы ты  по о п р е д е л е н и ю  э ф ф е к т а  э к р а н и з а ­
ци и  т я г о т е н и я .  С п о м о щ ь ю  варио ,м етра  И р о д а  он п о к а з а л ,  что п о в е р х н о с т ­
ны й п л а с т  З е м л и  в ] км  т о л щ и н о ю  не и з м е н я е т  п р и т я ж е н и я  С о л н ц а  д а ж е  
на  ! : !()()()()() 0 0 0  часть .  В 196] г. опы ты  по п р о в е р к е  э к р а н и з а ц и и  т я г о т е н и я  
в С С С Р б ы ли  п р о в е д е н ы  В. Б .  Б р а г и н с к и м  и Р у к м а н о м  в виде  у с т а н о в к и ,  
к о т о р а я  п е р и о д и ч е с к и  э к р а н и з и р о в а л а  н е к о т о р у ю  м а с с у .  Э к р а н и з и р у ю ­
щ его  эф ф е к т а  не бы ло  о б н а р у ж е н о .
О д н и м  из  а в т о р о в  д о к л а д а  п р е д п р и н и м а е т с я  п о п ы т к а  р а з р а б о т к и  но во го  
о п р е д е л е н и я  п о с т о я н н о й  т я г о т е н и я .  И з л и ш н е  г о в о р и т ь ,  что з а д а ч а  более 
т о ч н о го  ч и с л е н н о го  о п р е д е л е н и я  п о с т о я н н о й  т я г о т е н и я  п р е д с т а в л я е т  б о л ь ­
шое т е о р е т и ч е с к о е  и п р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е .
М ы не о с т а н а в л и в а е м с я  на  о п ы т а х  Э т в е ш а  по о п р е д е л е н и ю  т о ж д е с т в е н ­
ности  и н е р ц и о н а л ь н о й  и т я г о т е ю щ е й  .массы, т а к  к а к  это т  в о п р о с  о т н о с и т с я  
б о л ь ш е  к  к о м п е т е н ц и и  ф и з и к о в .  С тоит л и ш ь  отм ети ть ,  что и в этой  о б л а с т и  
в С оветск ом  Сою зе п р о в о д я т с я  с о о т в ет с т в у ю щ и е  и с с л е д о в а н и я .
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Н а  г р а н и  1Я —20  ви, к о г д а  в ы ш л и  в с в е т  р а б о т ы  Э т в е ш а  по т я г о т е н и ю , 
н а ч и н а л и  р е ш а т ь с я  л и ш ь  н е к о т о р ы е  ге о д е зи ч е с к и е  и г е о л о ги ч е с к и е  з а д а ч и .  
В н а с т о я щ е е  в р е м я  в и з у ч е н и и  г р а в и т а ц и о н н о г о  п о л я  З е м л и  н у ж д а ю т с я  р я д  
о т р а с л е й  н а у к и ;  г е о д е з и я ,  г е о л о г и я ,  ф и з и к а  З е м л и ,  а с т р о н о м и я ,  т е о р и я  и 
п р а к т и к а  п о л е т о в  и с к у с с т в е н н ы х  с п у т н и к о в  З е м л и .  О т м е ч а я  п р о г р е с с  и 
у с п е х и  с о в р е м е н н о й  г р а в и м е т р и и ,  мы в с е г д а  с б л а г о д а р н о с т ь ю  в с п о м и н а е м  
Р о л а н д а  Э тв еш а ,  к о т о р ы й  з а с л у ж е н н о  з а н и м а е т  одно  и з  п е р в ы х  мест среди  
в и д н ы х  г р а в и м е т р и с т о в  м и р а .
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